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Sonata in D Major, K. 311 
Allegro con spirito 
Andante con espressione 
Rondeau (Allegro) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Andrew Staupe 
Apres une Lecture de Dante: 
Fantasia quasi Sonata 
Richard Marshall 
Piano Sonata No. 27 in E Minor, 
Op. 90 
Mit Lebhaftigkeit und durchaus 
mit Empfindung und Ausdruck 
Nicht zu geschwind und 
sehr singbar vorgetragen 
Viktor Valkov 











'St. Francis walking on the waves' 
Viktor Valkov 





Piano Concerto, Op. 38 
2. Canzone: Moderato 








Christopher Janwong McKiggan 
Jon Kimura Parker, second piano 
